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pengerjaan pembesian merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunan. pekerja
besi merupakan orang-orang yang beresiko terkena stres kerja. Banyak faktor yang menjadi sumber
terjadinya stres pada pekerja besi, diantaranya adalah usia, masa kerja dan kondisi kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab stres kerja pada pekerja besi di PT. PP (Persero)
Tbk. proyek Hotel Santika Banyuwangi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kualitatif
dengan pendekatan cross sectional dengan menggunakan uji korelasi Rank spearman dan Person
Product Moment. Sampel adalah keseluruhan populasi sejumlah 20 orang. Hasil Uji statistik untuk
umur mendapat nilai p=0,166 atau Ho ditolak, yang berarti tidak ada hubungan antara umur dengan
stres. hasi uji stastistik untuk masa kerja mendapatkan nilai p=0,206 atau Ho ditolak, yang berarti
tidak ada hubungan antara masa kerja terhadap stres kerja, tetapi kondisi kesehatan memiliki nilai
p=0,013 atau Ho diterima yang berarti ada hubungan antara kondisi kesehatan dengan stres kerja
pada pekerja besi di PT. PP (Persero) Tbk. proyek Hotel Santika Banyuwangi. Responden mengatakan
behwa penyebab dari stres yang dirasakan adalah gaji yang bgelum terbayarkan atau terlambat
pembayarannya, proyek yang harus segera diselesaikan, tempat kerja yang memiliki kondidi yang
kurang nyaman bagi pekerja yaitu iklim kerja yang sangat panas, pekerja banyak yang pualang (cuti)
dan tidak kembali lagi, serta alasan lainnya dikarenakan pekerjaan yang dibebankan terlalu berat.
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